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ABSTRAKSI 
 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DUKUNGAN 
PEMIMPIN, DAN KREATIVITAS KARYAWAN  
(Studi pada Karayawan Pusat Penelitian Karet di Kota Bogor) 
 
R. MUHAMMAD ADNAN SAGERY 
F0209001 
 
 
Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 
transformasional pada kreativitas karyawan dan peran moderasi dari variabel 
penugasan pemimpin dan dukungan relasi pemimpin  yang mempengaruhi  
variabel gaya kepemimpinan transformasional pada tingkat kreatifitas karyawan. 
Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan di pusat penelitian karet Bogor, 
Jawa Barat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah 
karyawan dengan jabatan di bawah supervisor dan dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta bersedia untuk menjadi responden. 
Responden penelitian ini berjumlah 85 responden. Metode sampling yang 
digunakan adalah Convenience sampling,  
Analisis data menggunakan hierarchical regression. Berdasarkan analisis 
diperoleh hasil: 1) kepemipinan transformasional memilki pengaruh pada 
kreativitas karyawan; 2) dukungan penugasan pemimpin tidak memiliki pengaruh 
pada kreativitas karyawan; 3) dukungan relasi pemimpin memiliki pengaruh pada 
kreativitas karyawan; 4) dukungan penugasan pemimpin tidak memoderasi  
pengaruh kepemipinan transformasional pada kreativitas karyawan; 5) dukungan 
relasi pemimpin memoderasi  pengaruh kepemipinan transformasional pada 
kreativitas karyawan. 
 
 
Kata kunci: kepemipinan transformasional, kreativitas, dukungan penugasan 
pemimpin, dukungan relasi pemimpin, kepemipinan. 
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ABSTRACT 
 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, DUKUNGAN 
PEMIMPIN, DAN KREATIVITAS KARYAWAN  
(Studi pada Karyawan Pusat Penelitian Karet di Kota Bogor) 
 
R. MUHAMMAD ADNAN SAGERY 
F0209001 
 
 
The paper investigates and analyzes the effect of transformational leadership 
on employee creativity and role moderation of task support and relation support 
impact transformational leadership to employee creativity, The samples in this 
study were employees in the rubber research center of Bogor, West Java. As for 
the respondents in this study were employees under the supervisor position and 
can provide the required information in the study and be willing to be a 
respondent. Respondents of this study are 85 respondents. The sampling method 
used was Convenience sampling, 
Data analysis using hierarchical regression. Based on the analysis of the 
results obtained: 1) have the effect of transformational leadership be on the 
creativity of employees, 2) task support of a leader does not have an influence on 
the creativity of employees, 3) relation support of the leader  has an influence on 
employee creativity; 4) task support of a leader does not moderate the effect of 
transformational leadership be on creativity employees; 5) relation support of the  
leader has moderate the effect of transformational leadership be on creativity 
employees.  
 
 
Keywords: transformational leadership, task support, relation support, leadership. 
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MOTTO 
 
 
”Ridho ALLAH adalah ridho Orang Tua” 
(HR Bukhori, Ibnu Hibban, Tirmidzi, Hakim) 
 
 
Jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan jangan terlalu 
gembira tarhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. 
(QS. Al-Hadid : 23) 
 
“ Everytthing will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end. “ 
(Anonymous) 
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